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AZ ETIKA MINT FILOZÓFIAI MŰ -EG É S Z – EG Y  P U ZZLE J Á TÉ K H Á R OM D AR AB J A1 
BOHÁR A N D RÁS  
„ Ha  n e m  s i k e r ü l  a  j ó t e g y e tl e n  f o r m á b a n  
m e g r a g a d n i ,  r a g a d j u k  m e g  h á r o m b a n :  a  
s z é p s é g ,  a z  a r á n y o s s á g  é s  a z  i g a z s á g o s s á g  f o r -
m á j á b a n ,  é s  m o n d j u k  k i ,  h o g y  a  h á r m a t e g y ü tt 
j o g g a l  ta r t h a tj u k  a  k e v e r é k  o k á n a k :  m i v e l  a  
h á r o m  e g y ü tt a  j ó ,  á l ta l u k  l e s z  a  k e v e r é k  i s  j ó .” 2 
 
 PLATÓN MOTTÓ két eg y másh o z kap c so ló dó  c élkitű zésü n ket is j elzi. Az 
eg y ik, r ámu tatn i az etikai tr adíc ió k, b eszédmó do k ö sszetettség éb ő l 
adó dó  ú j r afo g almazáso k szü kség esség ér e. Míg  a másik min teg y  
u g y an en n ek a p r o b lémán ak a visszáj a:  a tú l-diszc ip lin ar izáló do tt filo zó fiai 
kér dés-felvetések h atár ter ü leteit ér in ti:  az esztétikai in n o vác ió k és a j elen -
ség ek meg mu tatko zásával és az er kö lc si szemlélésmó do k ú j r aér telmezésé-
vel ö sszefü g g ésb en .3 Az etikán ak min t filozófiai mű-e g é s zn e k  a kö r vo n alaz-
h ató ság át, a fő b b  táj éko zó dási p o n to kat kíván j u k ér zékeltetn i:  a fo g almak 
destr u kc ió j át és leh etség es ú j r atematizálását, az in dividu u m eg y ediség éh ez 
kö tő dő  világ látáso k r e-ko n tex tu alizálását, s h o g y  min dez mikén t j elen ik/  
j elen h et meg  a mű -alko tás fen o mén j én ek kö zvetítésével. 
AZ ETIKA FOGALMI DESTR U KC IÓ J Á R Ó L: ELSŐ  P U ZZLE 
Már  a fen ti Plató n  idézet is j elzi:  a filo zó fia feldar ab o lása, elkü lö n ítése 
teo r etiku s és p r aktiku s ir án y o kr a, valamin t a fo g almi ab sztr akc ió k számo s 
és számtalan  válto zata h áttér b e to lta mag án ak a d olog n ak  illetve fog alom-
n ak  az ér zékivé tételét, az eg y ediség  mon d á s b an  és c s e le k v é s b e n  meg r aj zo l-
h ató  in n o vác ió it, s a me g -mu t at á s  mű -alko tás(o k)b an  r e-p r ezen táló dó  
ig azság ig én y ét. 
                                         
1 Az  E ti k a i  h o r i z o n to k  c í m m el  k é s z ü l ő  m o n o g r á f i á m  eg y i k  r é s z l et e. 
2 P l a t ó n :  P h i l é b o s z . B p .,  At l a n t i s z . 2 0 0 1 . 
3 V ö .:  B o h á r  An d r á s :  F i l o z ó f i a i  n .é .z .ő .p .o .n .t.o .k . B p .,  Ma g y a r  Mű h el y . 2 0 0 1 .,  
a h o l  a  f en o m en o l ó g i a i  h er m en u t i k a i  b eá l l í t ó d á s h o z  k a p c s o l ó d v a  j el z em  a z  eg y es  f i l o z ó f i a i  d i s z c i p l i n á k  é r v é n y es s é g i  k ö r é n ek  ú j r a g o n d o l á s á t  a  k u l t ú r a -
k ö z v et í t é s s el  ö s s z ef ü g g é s b en . 
A 
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 Í g y  első kén t mi is a h ár o m h o zzáfér ési mó dn ak (ver b ális, vo kális, vizu ális) 
az eg y b ej átszását kíván j u k áttekin ten i az etika fo g almi destr u kc ió j án ak 
er ő ter éb en . A fen o men o ló g iai h er men eu tika b eállító dásmó dj át kö tj ü k az 
ö n -azo n o sság  ker esés kü lö n b ö ző  g y ako r lataih o z, ezzel ér zékeltetve azt a tág  
p er sp ektívát, amin ek ker etéb en  vég r eh aj th ató / tetten  ér h ető  a már  említett 
fo g almi destr u kc ió . E zér t n em j elen n ek meg  o ly an  kér dések, amely ek az 
etika meg alap o zásár ó l, ö r ö k ér vén y ű ség ér ő l avag y  leh etetlen ség ér ő l szó l-
n ak. Mer t maj d u talu n k is r á – a fen o men o ló g iai h er men eu tikai p r o b léma-
felvetések u tán  – mag a a d ialog ic it á s  és az e r k ö lc s filozófiá k  j elen o r ien tált 
és tö r tén eti h atár p o n tj ain ak felvillan tása j elö lh eti meg  a kér désfeltevések 
ér vén y esség ét. Amin ek ker etéb en  a j ö vő r e vo n atko ztato ttan  is esély ek 
n y ílh atn ak saj át életvilág u n kat b etö ltő  etikai o r ien táltság ú  és filo zó fiai 
ig én y esség ű  mű -eg ész meg fo r málásár a.   
K iin du ló p o n tkén t a leír ás-ér telmezés fen o men o ló g iai h er men u tikáj át 
j elö lj ü k meg . A min den ko r i, íg y  az etikai r elevan c iákh o z kö tő dő  leír ás (még  
n em ér telmezés) mu tatj a, h o g y  első dleg es az ado ttság o k fig y elemb e vétele 
maj d kér désessé tétele. A h étkö zn ap i (A llt ag ) alap b eállító dásáb an  az én  
életvilág o m kezdettő l fo g va n em az én  mag án világ o m, h an em in ter szu b j ek-
tív, való ság án ak alap str u ktú r áj a kö zö s min dan n y iu n k számár a.4 Min dez az 
ado ttság o k fó ku szb a állításával és azo k p r o b lematiku ssá tételével eg y szer r e 
in g ath atj a meg  a kö zö s tap asztalatr a, a ter mészetes b eállító dásr a vo n atko zó  
elvár ásain kat. S ezzel már  itt is vag y u n k az etika fo g almi tr adíc ió j án ak 
felb o n tásáh o z vezető  ú t kezdetén , amit ú g y  fo g almazh atu n k meg  a mag u n k 
számár a, h o g y  a do lo g / do lg o k ado ttság ai életvilág b eli h ely zetü kn él fo g va 
v á lt ozóak n ak  mu t at k ozn ak , s ezt a lén y eg szemlélet felé mu tató  fen o men o -
ló g iai leír ás seg ítség ével mi is meg tap asztalh atj u k.  
A r á mu t at á s , az azo n o sság o kn ak vélt kü lö n b ö ző ség ek fig y elemfelh ívó  
j elleg zetesség én ek kiemelése, kö zép p o n tb a h ely ezése lesz az első  destr u k-
c ió s h ab itu alizác ió , amit maj d tö b b  is kö vet. E z a j elleg zetesen  j elen o r ien tált 
p er sp ektíva a láth ató  világ  eg y -fo r maság átó l való  s zab ad u lá s t  ér zékelteti, s 
a fen o men o ló g iai asp ektu st, a r edu kc ió t és lén y eg szemléletet h o zzákap -
c so lj a a R ic o eu r  által is meg fo g almazo tt h e r me n e u t ik ai s zit u á lt s á g h oz :  ami 
számu n kr a azt j elzi, h o g y  elég edetlen ek vag y u n k azzal, h o g y  eg y  átado tt 
h ag y o mán y h o z tar to zu n k, s ezér t a j elen tés ér dekéb en  meg szakítj u k az 
ö sszetar to zás viszo n y át.5 
                                         
4 V ö .:  Al f r ed  Sc h ü t z ,  Th o m a s  Lu c k m a n n :  S r u k tu r e n  d e r  L e b e n s w e l t. I . Su h r k a m p ,  
Fr a n k f u r t / M.,  1 9 7 5 . 2 7 -3 2 . o . 
5 P a u l  R i c o eu r :  F e n o m e n o l ó g i a  é s  h e r m e n e u ti k a . B p .,  Ko s s u t h ,  1 9 9 7 . 3 7 . o . 
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E n n ek szelleméb en  máso dj ár a az ö n -azon os s á g  g y ak or lat ait  idézzü k fel. 
E z eg y faj ta k e r e s é s b e n  s a fen teb b  említett t r ad í c iór a v aló v on at k oz-
t at ot t s á g u n k  kö zeg éb en  j elen ik meg . S amin t Mac I n ty r e is j elzi, min dez eg y  
tö r tén elmileg  h o sszan  tar tó , tár sadalmilag  man ifesztáló dó  vitáb an  j elen ik 
meg :  felmu tatva a h ag y o mán y t alko tó  tö b b féle j ó  h ely ét és eg y másh o z való  
viszo n y u kat. Alap vető  j elen tő ség ű  – mo n dj a Mac I n ty r e – a b eág y azó dás 
n ar r atív j elen ség e. Á m min den n ek meg ér tése az át-h ag y o mán y o zó dáso k 
seg ítség ével leh etség es c sak. „Ú g y  kell fo g almazn o m, h o g y  ‘ általáb an  és 
j elleg zetes mó do n ’ , s n em ú g y , h o g y  ‘ min dig ’ , mer t a h ag y o mán y o k h an y at-
lan ak, szétesn ek és eltű n n ek. Mi tar tj a h át fen n  és mi er ő síti a h ag y o má-
n y o kat?  Mi g y en g íti és p u sztítj a ő ket?  A válasz lén y eg éb en  íg y  h an g zik:  a 
r eleván s er én y ek g y ako r lása vag y  h ián y a.6 A fen o men o ló g iai r ámu tatás az 
eg y es er én y ek meg létér e vag y  h ián y ár a h ívh atj a fö l a fig y elmet, s az er r ő l 
való  vita ér zékelteth eti azt a h er men u tikai szitu ác ió t, amin ek ú j r aér telme-
zése fo ly amato s feladat. Á m min dez so kszo r o s kö zvetítéseken  ker esztü l 
meg y  vég b e, s n emc sak a min den n ap i n ar r atívák fig y elemb e vételér e kell 
h o g y  ko r láto zó dj ék, h an em az életvilág b a b eívó dó  más és más való ság -
mo delleket ér in tő  mo zzan ato kat is fel kell h o g y  ö lelj e. 
Számu n kr a azér t is p er dö n tő , h o g y  R ic o eu r  p r o g r amj a az I d ő  é s  
e lb e s zé lé s b en  szer en c sésen  találko zik az elő ző ekb en  meg fo g almazo ttakkal, 
mer t min teg y  kitág ítj a A z e r é n y  n y omá b an  elemzéseit. A min den n ap i 
c selekvés kö zvetlen ség éb e vág ó  tö r tén etek szem elő tt tar tásán  tú l R ic o eu r  
az ir od almi fik c iók  és azo n  tö r tén etek kö zti e lt é r é s n e k  is j elen tő ség et 
tu laj do n ít, amely eket Mac I n ty r e t e t t b e  s ző t t e k n e k  (e n ac t e d , mis e  e n  ac t e ) 
n evez. „Az elb eszélés mime t ik u s  fu n kc ió j át tár g y alva o ly an n y ir a ko mo ly an  
veszem az elb eszélésn ek ( r é c it ) a fikc ió  ter ü letér e való  b elép ése által elő idé-
zett szakadást, h o g y  en n élfo g va er ő sen  kén y es kér déssé válik az ir o dalo m-
n ak és az életn ek az o lvasás kö zvetítésével való  ö sszetalálko zása. Mac I n ty r e 
számár a n em mer ü ln ek fö l az élet fikc ió  általi r efig u r ác ió j án ak a g o n do latá-
h o z kap c so ló dó  n eh ézség ek. E zzel szemb en  ő  n em ko vác so l er én y t ab b ó l, 
amib ő l én  ig y ekszem er én y t ko vác so ln i, ab b ó l a kettő s tén y b ő l tu dn iillik, 
h o g y  az ir o dalmi fikc ió b an  c síp h ető  leg in káb b  n y ako n  a c selekvés és a 
c selekvő  ö sszefű zö ttség e, valamin t, h o g y  az ir o dalo m azo n  g o n do lati 
tap asztalato k mér h etetlen  lab o r ató r iu mán ak b izo n y u l, amely ekb en  ez az 
ö sszefű zö ttség  a számtalan  kép zeleti válto zatn ak r en delő dik alá.”7 K ét do lo g  
is kö vetkezik számu n kr a min deb b ő l. A c selekvés és c selekvő  ö sszefű zö tt-
                                         
6 Al s d a i r  Ma c In t y r e:  A z  e r é n y  n y o m á b a n . B p .,  Os i r i s . 1 9 9 9 . 2 7 4 . o . 
7 R i c o eu r :  V á l o g a to tt i r o d a l o m e l m é l e ti  ta n u l m á n y o k . B p .,  Os i r i s . 1 9 9 9 . 3 9 8 -3 9 9 . o . 
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ség e a ko mp lex , lép ésr ő l lép ésr e h aladó  leb o n tó  és ú j r aép ítő  h aladó  elem-
zéseket teszi szü kség essé s az eg y ediség  tetten  ér ése felé mu tat. V alamin t 
o ly an  min ták/ elő -kép ek mű -alko táso kb an  r ep r ezen táló dó  és kiku tath ató  
b evo n ását ig én y li, amely b ő l támp o n to k n y ílh atn ak min d a c selekvés 
er edő ir e és szán déko ltság ain ak ter mészetér e, min d a c selekvő  in dividu ális 
h ab itu sár a. Ter mészetesen  ezeket b ő víth etj ü k a p o litika, a tu do mán y  és 
tec h n ika vag y  vallás fen o mén j eib ő l star to ló  n ar r atívák b evo n ásával. 
A R o r ty -féle p r ag matizmu s, a r e mé n n y e l h e ly e t t e s í t e t t  me g is me r é s  is 
eg y  ily en  b ő vítési, eg y b evetési leh ető ség et kín ál, miko r  az emb er i ter mé-
szetr ő l szó ló  g ö r ö g  felfo g ást és a Dar w in  u tán i, Dew ey  ko n c ep c ió  kö zti 
kü lö n b ség et a b ezár ó dás és a n y ito ttság  kö zti kü lö n b ség kén t ér telmezi. „A 
j ö vő n ek ez az ap o teó zisa, a készség , h o g y  a b izo n y o sság o t a kép zelő er ő vel, a 
b ü szkeség et a kíván c siság g al h ely ettesítsü k, eltö r li az elmélkedés és a 
c selekvés g ö r ö g  meg kü lö n b ö ztetését. Dew ey  szer in t ez a meg kü lö n b ö ztetés 
az a n ag y  lidér c n y o más, amely tő l a n y u g ati in tellektu ális életn ek meg  kell 
szab adu ln ia. Pr ag matizmu sa, min t H ilar y  Pu tn am mo n dj a, „a c selekvő  
szemp o n tj án ak felső b b ség ét h an g sú ly o zta”8 A felső b b ség et az emb er lét ú j  
leh ető ség ein ek feltalálásával kö tő dő  r emén y t vég ső  so r o n  fo n to sab b n ak 
ítéli R o r ty , min t a stab ilitást, a b izto n ság o t és a r en d szü kség letét.  
Á m ez u tó b b iakr a is szü kség ü n k van , s eh h ez seg íth et h o zzá a Lu h man  
által is j elzett etikafo g alo m, ami az er kö lc s r e fle x iós  e lmé le t e  akar  len n i és 
az is akar  mar adn i. De ezt a tö r tén etileg  r ö g zített kifej ezést c sak akko r  
h aszn álh atj u k ér telmes mó do n , h a mag a az etika is az er kö lc s kó dj áh o z 
kö tő dik, vag y is aláveti mag át a j ó  és a r o ssz kettő s sémáj án ak. Saj át mag á-
n ak valami j ó t, s n em r o sszat kell akar n ia. E zzel szemb en  a szo c io ló g iát az 
ig azság kó dn ak kell alávetn ü n k. Mer t c sak ily en  mó do n  leh etség es az etika 
szo c io ló g iáj a, az etikai j elen tésvilág  tö r tén elmi-szo c io ló g iai elemzése. E z a 
felelő sség telj es elemzés fén y t der íth et a mo der n  tár sadalo m str u ktú r áir a, s 
meg h atár o zh atj a azo kat a p r o b lémákat, amely ek e tár sadalmi típ u s r e-
p r o du kc ió j a so r án  fellép n ek.9 Á m talán  még  en n él is fo n to sab b  az a 
lu h man i tan u lság , h o g y  az etika n e c sak szo lidar itást vállalj o n  az er kö lc s j ó  
o ldalával, mikö zb en  so kszo r  meg feledkezik a r o sszr ó l, h an em mag án ak a 
tematizálásn ak a tematizálásával is lép j en  szín r e. Mu tassa meg  j ó  és r o ssz 
meg kü lö n b ö ztetésén ek fo ly amatát.”10  
                                         
8 R o r t y :  M e g i s m e r é s  h e l y e tt r e m é n y . P é c s ,  J el en k o r . 1 9 9 8 . 8 5 -8 8 . o . 
9 N i k l a s  Lu h m a n n :  L á to m  a z t,  a m i t te  n e m  l á t s z . B p .,  Os i r i s . 1 9 9 9 . 2 5 2 - 2 5 3 . o . 
10  Im . 2 5 5 . o . 
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Az er kö lc s tematizác ió j án ak szü kség esség ével min teg y  elér keztü n k ismét 
első  kiin du ló p o n tu n kh o z, a do lg o k leír ásáh o z, ér telmezéséh ez. Ter mé-
szetesen  az etika fo g almán ak destr u kc ió j áh o z tar to zik n emc sak a do lg o k 
ku tatása, az ö n azo n o sság -ker esés g y ako r latain ak az emb er i élet eg y ség ét, 
n ar r atív és ir o dalmi fikc io n alitását, a r emén y  p r ag máj át és az etika szo -
c io ló g ia általi r eflex ivitását meg fo g almazó  ér telmezések, de a személy kö zi, 
dialo g ic itásr a ir án y u ló  r elác ió k is, h o g y  mikén t tu du n k ér vén y es dialó g u st 
fo ly tatn i a do lg o k és j elen tésü k mib en létér ő l és etikai h aszn álatu kr ó l, 
valamin t az er kö lc s fo r matar talmair a ir án y u ló  filo zó fiai etikák ú j r ag o n do -
lása is alap feladat (Ar iszto tetész, Desc ar tes, Sp in o za, K an t, Sc h eler ), a 
mater iális és fo r mális ér téktar to mán y o k és ér vén y esség ek din amikáj án ak 
b emér ése, a kettő  eg y b ej átszásán ak felder ítése, amin ek n y o mvo n alán  h alad-
h atn ak az ö n -azo n o sság ker eső  dialó g u so k de ez már  az etikai h o r izo n to k 
ko n kr ét kifej téseib en , eg y  kö vetkező  do lg o zatb an  kell h o g y  h ely et kap j o n . 
AZ ETIKA ESZTÉ TIKAI IN N OV Á C IÓ J A: MÁ SODIK P U ZZLE 
Az elő ző  j elen o r ien tált, a mo der n  ko r b an  kitelj esedő  és az in dividu alitás-
h o z kö th ető  h ag y o mán y t mo st az etikai világ látáso k alaku lásán ak j elleg zetes-
ség ei kap c sán  ér in tj ü k. E z immár o n  n em az általán o s tö r vén y h o zás kan ti 
szelleméh ez ig azo dva fo g almazó dik meg , h an em A z í t é lő e r ő  k r it ik á j á b an  – 
eg y  ko r szako t ö sszeg ző  – in dividu alitásfo g alo mb an .11 Az általán o s alá r en -
delt szu b j ektu m „kiszab adu lása” és ir r ac io n alizáló dása is tö r tén eti fo ly amat 
és c sak meg er ő sít b en n ü n ket az etika fo g almi destr u kc ió j án ak szü kség es-
ség ér ő l meg fo g almazo ttakb an . De mo st eg y  más asp ektu sb an :  az etikai világ -
látáso k esztétikai és az elő ző ekb en  j elzett in dividu u mfo g alo mmal ö sszefü g -
g éséb en , ah o l az ér zékileg  meg j elen ő  eg y edi való ság  ker ü l kö zép p o n tb a. 
E b b en  az ö sszefü g g ésb en  is fo n to s a fo g almiság , ill. an n ak destr u kc ió j a, 
min t azt már  láth attu k a j elen o r ien tált p er sp ektívák kap c sán , de min den -
n ek mo st az eg y edi ko n tex tu sa, mag u kn ak az er kö lc si fen o mén ekn ek az 
eg y b ekap c so lása, meg j elen ítése, kimo n dása válik p er dö n tő vé. Az id ő b e lis é g  
kü lö n b ö ző  fo ly o mán y ain ak számb avétele a K an t u tán i ko r szak r ep r ezen tatív 
fo g almair a fig y elve, maj d mag u kn ak az er kö lc si fen o mén ekn ek a mozg á s -
for má i az emb er  eg ziszten c ia-meg h atár o zo ttság aival ö sszefü g g ésb en  s vég ü l 
a v is zon y  feltár ása, ah o g y  eg y edi mó do n  meg n y ilatko zik az eg ziszten c ia, s 
                                         
11 Al f r ed  B a eu m l er :  A z  i r r a c i o n a l i tá s  p r o b l é m á j a  a  X V I I . s z á z a d i  e s z t é ti k á b a n  é s  
l o g i k á b a n  A z  í té l ő e r ő  k r i ti k á j á i g . B p .,  En c i k l o p é d i a . 2 0 0 2 . 2 3 -3 6 . o . 
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ah o g y  meg éli kü lö n b ö ző  p er emh ely zeteit azt láttatj a, h o g y  az etikai világ -
látáso k alap mo tívu mai az ér zéki esztétikaib an  ker esen dő ek.  
A t ö r t é n e t i é s  k r it ik ai foly amat  j elzi az első  viszo n y ítási-p o n tso r t az 
idő iség r e és r eflex ivitásr a h an g o ló dva. A meg j elen ő  én -to talitás, ah o g y  az 
in dividu u m r adikális kísér letet tesz ö n -azo n o sság án ak kib o n tásár a (F ic h te), a 
mű vészetb en  és a szab adság át meg való sító  emb er  fej lő désp o ten c iálj áb an  
meg j elen ő  esély  (Sc h ellin g ), a tár sadalo m és az ab szo lú t szellem teleo ló g iá-
j áb a b elevesző  szu b j ektu m ko r szako s j ó slata (H eg el), az esztétikai p illan at 
eg ziszten c iamo tívu mmá emelése (K ier keg aar d), a szab adság  státu szait 
meg élő  vag y  el sem ér ő  eg y én  (B er g y aj ev) vag y  a h isto r iku s és tec h n ikai-
ku ltú r kr itikai látásmó d (Sp en g ler ) és a melléh ely ezh ető  tr ag iku s életér zés 
h ián y át feltár ó  r eko n str u kc ió  (U n amu n o ) eg y ü ttesen  ér zékelteti az in divi-
du alitás alakválto zásait és az ér zéki esztétikai en er g iákat, amely ekn ek 
feltár ása ö sszetett feladat.  
Mikén t az er kö lc si fen o mén ek kitü n tetett mozg á s for má i is az eg y ediség r e 
ir án y u ln ak kü lö n leg es h ab itu alizáltság o k j eg y éb en  vag y  an n ak h ián y áb an . 
A k ö ze ls é g  max imái és min imái, a szer etet- és szer elemr elác ió k din amikáj a a 
ker esztén y ség  ko mp lex  szer etfo g almátó l (e r ós z, p h ilia, ag ap é ) a r en eszán sz 
er ó szán ak és u n iver zális emb er én ek meg j elen ésén  át az ú j ko r i ku ltú r a 
szer elemfo g almain ak lelket, ku ltú r át, ko mmu n ikác ió t és kö zö sség et eg y b e-
fo g ó  és szétválasztó  válto zatai j elzik az eg y ik p ó lu st, amih ez mag átó l ér tető -
dő en  kap c so lh atj u k a t á v ols á g  min imáit és max imáit. É let és h alál so r s-
metafizáj ával (Sc h o p en h au er ), szer etet és h alál kö zö sség én ek lén y eg ivé 
tételével (J asp er s), a b o mlás ö r ö kkévaló ság án ak aktu álissá tr an szp o n álásá-
val (C io r an ) vag y  a világ tó l való  tr an szc en den s elo ldó dás eg y szer i szép ség ével 
(R o sen zw eig ) ar r a h an g o lh atn ak b en n ü n ket a j elzett er kö lc sfen o men o ló g iai 
szemp o n tb ó l is r eleván s meg látáso k, h o g y  még  in káb b  h an g sú ly o zzu k:  a 
meg ér tés mű vészetén ek aktív-alakító  kö zb en j ár ása n élkü l n em tér kép ezh e-
tő ek fö l etikai mag atar tásfo r máin k.  
S vég ü l a me lan k olik u s  é s / v ag y  p e r ifé r ik u s  é n  ker ü l elén k min t az 
esztétikai letétemén y ese az etikaib an . N em véletlen , h o g y  ezt a tematizác ió t 
emelj ü k ki j elen  ö sszefü g g ésb en . A tö r tén eti, kr itikai mo zzan ato kn ak az 
ú j r ag o n do lása és ö r ö kség e kap c sán  a r en dszer r e, az általán o sr a vo n at-
ko ztato ttság  tekin tetéb en  fedezh etü n k fel ú j do n ság o kat:  o tt meg találn i az 
eg y edi etikai in ten c ió kat, ah o l so kszo r  c sak általán o s ér vén y ű ség r e ig én y t 
tar tó  mo zzan ato k kifej tése az első dleg es alko tó i szán dék. S ezzel eg y idő b en  
o tt felfedn i az esztétikai meg fo r máló dás és eg y edi b eszédszitu ác ió k meg -
létét, ah o l még  so kszo r  r ej tett vag y  kevésb é r ej tett fo r máb an  az u n iver zális 
elér ése vo lt a c él. 
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Az eg y én  r elatív szab adság a min t le h e t ő s é g  a k on t e mp lá c iór a j elezh eti 
az eg y ik mar kán s, még  az in dividu u m meg j elen ése elő tti, viszo n y ítási 
p o n to t (E p iktéto sz). E zt kö vető en  a p r e-eg ziszten c ialitás kifej ező j ekén t is 
ér tékelh ető  p asc ali meg látáso kat említj ü k, ami a h ián y  és a b etö ltetlen /  
b etö lth etetlen  h ely  r eg isztr álásár a ö sszp o n to sítva ér zékelteti az emb er  
r ac io n ális és in tu itív ter mészetét. E z ismét eg y  állo más, immár o n  a vég letes 
szétszó r atás meg sej téséh ez, felismer éséh ez, az emb er  p er emlétén ek fö l-
fedéséh ez vezető  ú to n . S u to lj ár a N ietzsc h ét emelj ü k ki, min t a r adikális 
n ih ilizmu s b e t e lj e s í t h e t e t le n  b e t e lj e s í t ő j é t , aki a szab adság át b etö lten i és 
aktivizáln i akar ó , ám u g y an akko r  ko n temp latív din amikával is r en delkező  
in dividu alitás és telj esség ig én y  ö sszeg ző j e, és aki u g y an en n ek a leh etetlen -
ség ét és h iáb avaló ság át is b elátta saj áto s etikai h o r izo n tj áb a illesztette, h o g y  
min dez ö n mag át is szétszó r j a u g y an ab b an  a p illan atb an . 
A kiin du ló  n ietzsc h ei tézis íg y  ö sszeg ezh ető :  a 2 0 0 0  éves n y u g ati h ag y o -
mán y  S zók r at é s z r ac io n alizmu sa ó ta, a ker esztén y ség g el kar ö ltve az emb er  
ig azi lén y eg ét semmisítette meg , a fo g almi g o n do lko dás tú lsú ly a az ér zéki-
ség  felszámo ló dásáh o z, aszkézish ez vezetett, s mo r ál és élet p ár h ar c áb ó l az 
u tó b b i ker ü lt ki vesztesen :  mag a alá temetve min den t, amíg  még  meg -
mar adt az eg y ség  p éldaér tékű  meg n y ilatko zásáb ó l. „Az élet, a szen vedés, a 
g y ö n y ö r  e b u j a b ő ség én ek kö zep ette lako zik a tr ag édia – ír j a N ietzsc h e A 
tr ag édia szü letéséb en  –, fen ség esen , elr ag adtatva, s távo li, mélab ú s dalr a 
fig y el – a létezésr ő l r eg él a dal, az élet fo r r ásair ó l, mely eket íg y  h ívn ak:  
vág y kép , akar ás, fáj dalo m. – I g en , b ar átaim, o szto zzato k h itemb en , h ig g y e-
tek a dio n ü szo szi életb en  és a tr ag édia ú j j ászü letéséb en . A szó kr atészi emb er  
idej e lej ár t:  b o r o sty án ko szo r ú t ö ltsetek, veg y étek kezetekb e a th ü r szo sz 
b o to t és n e c so dálj áto k, h a tig r is és p ár du c  tö r leszkedik tér detekh ez, és 
láb ato kn ál h ízelg ő n  h ever .”12 Az emb er  ö n mag a fö lé  kellen e, h o g y  emelkedj en  
(Ü b er men sc h ), tr ag iku s h ő skén t kellen e vég ig kü zden ie életét. Á m azt 
látj u k, h o g y  a kö ltő kén t, tu dó skén t (filo ló g u skén t), filo zó fu skén t, „tú l j ó n , 
r o sszo n ” (h ag y o mán y o s er kö lc sö n ) ö n mag át in dividu u mkén t meg alko tó  
N ietzsc h e maj dh o g y n em min den  szer ep ével a saj átmag a ter emtette szín p ad 
szélér e szo r u l. E zzel a fo ly amato s p er emléttel fizet azér t, mer t az emb er t 
szétfo r g ác so ló  mor á l ellen éb en  máskép p en  fo g almazza meg  in ic iatíváit. Az 
emb er  kíván ság ait, ö sztö n eit, vág y ait n em r en delh eti alá eg y  kép zelt 
mag asab b  eszmén y n ek (N ietzsc h e a ker esztén y  ö n san y ar g ató  aszkézisét 
h o zza p éldakén t), ö n mag át in dividu u mkén t kell meg h atár o zn ia, személy es, 
ö n tö r vén y ű  c selekedetek seg ítség ével. 
                                         
12 N i et z s c h e:  A  tr a g é d i a  s z ü l e té s e . B p .,  Eu r ó p a . 1 9 8 6 . 1 6 9 . o . 
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Az ú j  emb er kép  kimu n kálásáh o z kap c so ló dó  léttelj esség  ig én y lése, a 
szü n telen  b etelj esítésr e tett er ő feszítések és azo k tö b b n y ir e láth ató vá, 
ér zékelh ető vé váló  ku dar c a eg y ar án t vég ig kísér i a p ály a g o n do lati ívén ek 
j elleg zetes tö r ésp o n tj ait. A dic h o tó miák kimo n dása, felmu tatása és a meg -
szü n tetésr e tett kísér letek (test és lélek du alizmu sa, tu do mán y  és p o ézis 
szétszakíto ttság a) eg y ar án t ig azo lj ák azt a h er o iku s és u g y an akko r  aktív 
melan ko liku s b eszédmó d ö n felszámo ló  ter mészetét, amit a Z ar ath u str a 
eg y ik h ely én  íg y  fo g almaz meg :  „Szer etem azt, aki mag amag án  tú l akar  
ter emten i és íg y  meg y en  tö n kr e.”13 
A saj áto s n ietzsc h ei tö r tén etet élet és filo zó fia eg y b ej átszását, távo lo dá-
sát és meg in t kö zeledését már  ismer j ü k. Számu n kr a azér t fo n to s mo st ismét 
h an g sú ly o zn i a p er ifér iku s és melan ko liku s in dividu u m c sillo g ó an  ér zéki 
feltű n ését (N ietzsc h e r ep r ezen tác ió j án ak seg ítség ével), mer t ő  j elezh eti 
r adikálisan  azt a vég p o n to t, in dividu u m és élet eg y másr a találásako r  és 
filo zó fiai-p o étikai meg fo r málásako r , ami meg n y ith atj a az u tat a j elen ü n k-
b en  már  máskép p en  feltű n ő  er kö lc si és esztétikai ér vén y esség ek felé.  
A fo g almi destr u kc ió k j elen o r ien tált szeg men sein ek áttekin tése u tán  az 
elő ző ek szelleméb en  az eg y edi mo n dás, az etikai esztétikai ér vén y esség ét 
ér in tettü k. H a a kettő t eg y b eg o n do lj u k, akko r  látj u k, h o g y  az er kö lc s fen o mén -
j ein ek leír ása-ér telmezése, maj d az eg y edi meg n y ilván u láso k az in dividu ali-
tás kö zeg éb en , amely ek min teg y  saj áto s ér telemadással/  kiter j esztéssel 
szo lg áltak az ér zékivel való  kö zvetlen  kap c so ló dáso k ir án y áb an :  ú j  o lvasási 
és c selekvési mó do k elő tt eg y en g etik az u tat. Ah o l a min den n ap i er kö lc si 
g y ako r lato k és a r eflex ivitás immár o n  telj esen  elveszn i látszan ak – s ez ig az 
leh et a p o litika világ ár a, a tu do mán y -tec h n ika ko n str u kc ió ir a, a tr an szc en -
den c ia j elen való ság át, valamin t a ku ltú r a és mű vészet leh ető ség feltételeit 
ér in tő  alaku lato kr a, o tt még isc sak találh atu n k ap r ó  n y o mo kat, amely ek 
visszavezetn ek b en n ü n ket ú j r afo r málan dó  etikai világ u n kb a. 
AZ ESZTÉ TIKAI FEN OMEN ALITÁ S KR ITIKAI É S P OÉ TIKAI V ON ZATAIR Ó L: 
H AR MADIK P U ZZLE 
H ar madj ár a eg y  mű vészkö n y v kap c sán  j elzem min den n ap i do lg ain k és 
az esztétikai fen o mén ek kü lö n b ö ző  vo n atko zásr en dszer ét. L. Simo n  László  
S e c r e t u m S ig illu m (titko s p ec sét) kis kö n y ve14 tu laj do n kép p en  a meg fig y elt 
való ság  azo n  tén y szer ű ség éb ő l in du lt ki, h o g y  sp o r tc ip ő in k talp len y o matai 
                                         
13 N i et z s c h e:  Í m  í g y e n  s z ó l a  Z a r a th u s t r a . B p .,  Gö n c ö l . 1 9 8 8 . 8 5 . o . 
14 Si m o n  Lá s z l ó :  S a c r e tu m  S i g i l l u m . B p .,  Ma g y a r  Mű h el y . 2 0 0 3 . 
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kü lö n ö s fo r mavar iác ió kkén t van n ak j elen , még  h a mi mag u n k n em is 
veszü n k er r ő l tö b b n y ir e tu do mást. E z kö vette az az eg y szer ű  ö tlet, h o g y  
fo tó g r áfiakén t meg ö r ö kítse min dezt (4 5  db ) és kismér etű  kép ekkén t (6x 8 ) 
so r b a r en dezve kö n y v alakb an  kö zzé teg y e.  
Szin te mag u n k elő tt látj u k a kü lö n b ö ző  már káj ú  c ip ő ket, azt az ip ar i 
fo r maku ltú r át, ami tö meg esedésével az első  p illan atr a az azo n o sság o k és 
ismétlő dések eg y fo r maság ával ö zö n li el min den n ap j ain kat. A  fe n ome n o-
lóg iai h e r me n e u t ik ai k u t at á s  ép p en  eb b e az eg y fo r maság b a vetett h itet, 
en n ek meg kér dő j elezh etetlen ség ét b o r ítj a fel. Máskép p  kellen e szemléln i 
mag át a do lg o t s az azo n o s meg mu tatko záso ko n  tú lmu tató  eg y edi h aszn ál-
h ató ság o k eg ziszten c ialitását elő tér b e h ely ezn i. S mo st kap c so ló dh atu n k 
R ic o eu r  már  említett téziséh ez, h o g y  az a b izo n y o s j elen tés-meg szakítás - 
miko r  elég edetlen ek vag y u n k a fen n álló  tr adíc ió  j elen tés-ö sszefü g g éseivel - 
a mű vészi szán déko k és meg j elen ítési mó do k seg ítség ével ér zékivé teh ető  és 
a lén y eg i kü lö n b ö ző ség ek feltár ásáh o z vezeth et. E b b en  a h ely zetb en  az 
emb er  és a h o zzátar to zó  életvilág b eli do lo g  eg y b etar to zása válik kér désessé, 
s mag án ak a viszo n y n ak min ő ség e alaku l át. 
De ez már  min teg y  át is vezet b en n ü n ket a k u lt ú r k r it ik ai as p e k t u s ok  
széles sávj áb a. N em véletlen , h o g y  a fen o mén t, mag át a do lg o t és an n ak 
meg j elen ési mó dj át eg y  h er men eu tikai szitu ác ió b an  h ely eztü k el. Mivel 
c sak íg y  teh ető ek ér th ető vé, íg y  kezdő dh et s zá mu n k r a a meg ér tés min dig  is 
j elen való  fo ly amata, s a kü lö n b ö ző  szemp o n to k ér vén y esítése. A 19 . század 
ip ar i mo zg ásfo r máin ak és tár sadalo m átalakító  er ő in ek r e g is zt r á lá s a é s  
k r it ik á j a Mar x n ál, maj d en n ek an tr o p o ló g iku ma az „elmú lt évszázadb an ” 
Mar c u se e g y d ime n ziós  e mb e r é n é l a fo g y asztás lo g ikáj át ép p ú g y  p ellen g ér r e 
állíto tta, min t az emb er  e llé n y e g t e le n e d é s é t  (elideg en edését). A min den t 
eltár g y iasító  o b j ektivác ió -p r o c esszió  és a me c h an ik u s -an or g an ik u s  ter mészet-
szemlélet, valamin t a h as zon e lv ű, fog y as zt á s  c e n t r ik u s  etika és a t r ad ic io-
n á lis  ér tékek n eg lig álása is eb b en  a ko n tex tu sb an  h ely ezh ető  el. Amin ek 
maj dh o g y n em mag átó l ér tető dő  fo ly o mán y a, de még  p o n to sab b , h a ú g y  
fo g almazu n k:  szer ves tar to zéka a d í s zí t ő  vag y  fu n k c ion á lis  műv é s ze t  és a 
d e s ig n .15 É s ezzel már  el is ér keztü n k a sp o r tc ip ő k ig azi ter ep éh ez. Ami 
ter mészetes leh etn e eg y  n y ito tt ku ltu r ális kö zeg b en , ah o l a klassziku s, a 
p o p u lár is és az avan tg ár d b eállító dáso k r elatív eg y en sú ly a meg találh ató . Az 
ily en  g esztu so k, is min t a tö b b  tu c at c ip ő talp n y o mo t kö zlő  kis kö n y v, 
                                         
15 Lá s d :  B o h á r  An d r á s :  A n t r o p o l ó g i a i  é s  e ti k a i  v á z l a to k . B p .,  Ker a b a n . 1 9 9 3 . 7 8 -
9 2 . o . Az  u n i v er z á l i s  em b er  l é t l eh et ő s é g é t  t a g l a l ó  é r t el m ez é s ek et ,  v a l a m i n t  a  
1 9 . s z á z a d i  k o r d i a g n ó z i s h o z  k a p c s o l ó d ó  m eg l á t á s o k a t  1 1 3 -1 1 4 . o . 
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eg észség es kr itikai alap álláskén t tű n n én ek fö l a p o p u lár is és fo g y asztó i 
ku ltú r áb ó l ép ítkezve, an n ak j elen ség eit átmin ő sítve. J elen  esetb en  azo n b an  
ez az ó h aj  c sak a „min th a ú g y  len n e” fikc ió j áb an  leb eg h etett szer ző n k elő tt, 
p er sze ez is eg y  lép éssel, c ip ő talp n y o mmal elő r éb b  visz b en n ü n ket. 
Szer ző n k tu do másu l veszi, ado ttkén t számo l j elen ü n k tár sadalmi-
g azdaság i kö r n y ezetével, ám n em eg y szer ű en  en n ek saj áto s ku ltú r kr itikai 
kér désessé tételér e h ely ezi a h an g sú ly t, h an em a mű vészet in n o vatív er ej ér e 
ap ellál. Azaz az ado tt h ely ér e n em eg y  vir tu ális és idealizált való ság -
ko n str u kc ió t vag y  emlék-p o étiku mo t h ely ez, h an em eb b en  az ado ttb an  
ker esi a való ság o s leh ető ség et, ami eg y  ú j ab b  dimen zió t n y it az e g y e d i 
e g zis zt e n c ialit á s  au t e n t ik u s s á g á n ak  me g ő r zé s e  fe lé .  
N emc sak a fen ti eg ziszten c ialitás p r o b lematika vo n h ató  kér dő r e az 
alko táso k által, de mag án ak az alko tás fu n kc ió j án ak átmin ő sü lése is tetten  
ér h ető . Máskén t kö zeledh etü n k a do lo g h o z azáltal, h o g y  mű alko táskén t van  
j elen , s az „ig azság  meg tö r tén ésekén t” (H eideg g er ) lép  mű kö désb e.16 Telj e-
sen  min deg y , h o g y  an n ak idej én  V an  G o g h  a p ar asztc ip ő ket mag án ak vag y  
eg y  leen dő  festmén y  tár g y akén t vette, amit esetleg  h aszn ált is, a lén y eg  az 
elén k állíto tt ig azság tö r tén és, amit o ly  szép en  ír  le H eideg g er  A  műalk ot á s  
e r e d e t é b e n . S ami mö g ö tt a do lg o t min t p o ietiku san  meg mu n káltat fedez-
h etj ü k fö l, azaz n em a mű vészetr ő l, festészetr ő l és an n ak in tézmén y esített 
fo g almair ó l van  szó  h an em a kö ltészet tö r tén ésén ek való di lén y eg iség ér ő l. 
E n n ek szelleméb en  eg y  ú j  p oé t ik ai u n iv e r zu m is kö r vo n alazh ató , amin ek 
eg y ik leh etség es válto zata a Sec r etu m Sig illu m kö n y vec skéj éb en  találh ató . 
Az átmin ő sített do lg o k s zimb olik u s  j e lle g ze t e s s é g é t  fig y elh etj ü k a b o r ító  
kép én  a p ir o s felü letb e vésett sár g a villámfu tam meg n y ilatko zó  elő -kép é-
b en , h o g y  miko r  h allj u k a dö r g ést az még  n em tu dh ató . Maj d az első  kép  
v u lv a-u n iv e r zu mr a emlékeztető  vég telen  kékség e min dan n y iu n k szü letésr e 
tö r tén ő  visszaemlékezését demo n str álh atj a. Azt a r adikális fig y e le mfe lh í v ó 
v á las zt , amit Slo ter dij k találó  meg fo g almazásáh o z kap c so ló dva a ko r -
szellem ellen éb en  mi is meg teh etü n k, h o g y  mi mag u n k s u tó dj ain k n e 
demo r alizált g y er mekek vessző fu tásakén t élj ü k le életü n ket, akik a szü letés 
szellemétő l elh ag y atva ú g y  ér zik ü r es din amikár a ítéltettek.17 Mikén t a r á 
kö vetkező  n y o mo k a sej tszer ű ség ek azo n o sság át és kü lö n b ö ző ség ét, a n y o m-
ko o r din áták kiiktató dását és a meg j elen ési mó do k h o r izo n tszer ű ség én ek 
                                         
16 B a b et t e E. B a b i c h :  A  m ű v é s z e t i g a z s á g a  He i d e g g e r n é l  é s  a z  e s z té ti k a  k é r d é s e . 
In :  Fen o m é n  é s  m ű . B p .,  2 0 0 2 . 2 0 3 - 2 0 4 . o . é s  H ei d eg g er :  D i e  S p r a c h e . In :  
U n t er w eg s  z u r  Sp r a c h e. P f u l l i n g en ,  N es k e. 1 9 5 9 . 1 7 -1 8 . o . 
17  Sl o t er d i j k :  V i l á g r a  j ö n n i  – s z ó t k a p n i . P é c s ,  J el en k o r . 1 9 9 9 . 7 4 -7 5 . o . 
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válto zéko n y ság át mu tatj a a ter emtés vég telen  so kszín ű ség ér e és kiismer -
h etetlen ség ér e u talva. 
I smét eg y  r adikális asszo c iác ió s esély t b o n th atu n k ki a n ap fog y at k ozá s  
stilizálásh o z kö zeledve és a szín din amika ö r vén y eib e való  b eavatásu n kkal. 
E zt még  in káb b  é le t t e l t e lí t ik  a r edő kb e szo r u lt kavic so k vag y  az ar c h aiku s 
ku ltú r ákr a emlékeztető  j elek min t az eg y b eláth ató ság n ak -és ér th ető ség n ek 
ú j r afelsej lő  do ku men tu mai. K ü lö n  fig y elmet ér demeln ek az or g an ik u s  
for má k  feltű n ését és j elen tő ség ét láttató  mu n kák, szemb en  a már  fen teb b  
j ellemzett an o r g an iku sság g al és mec h an iku s ismétlő désekkel, amir e a 
ku ltú r kr itikai asp ektu s eg y ik szeletéb en  u taltu n k. 
 F o n to sak és a szimb o liku s tö ltések an t r op ológ iai v on at k ozá s r e n d s ze r é t  
feltár ó ak a táj idilleket, p ikto g r amo kat vag y  fig u r ális tar to zékain kat (mac kó , 
ten iszü tő , ko r o n a) elén k h o zó  kép kivág áso k, amik eg y edi n ar r atíváin k 
leh ető ség eit idézik emlékein kb e. De min dezt ú g y , h o g y  n emc sak 
j elen való létü n k saj átszer ű ség ér e fig y elmeztetn ek, h an em er eden dő  tö r té-
n etiség ü n k léttö r tén etb e ág y azo ttság át is meg idézik. 
Mikén t a vég -p o n tr a r áj átszó  u to lsó  két alko tás is ezt teszi az elh aszn áló -
dás demo n str atív szán dékával, u n iver zálissá n ö velt p éldáj án ak fö lmu tatá-
sával. Amih ez ismét tár su lh at a kezdet en ig máj a, a to mb o ló  vih ar , a 
katasztr ó fa p illan ato k mú lva b ekö vetkező  esemén y e, az ö r ö kö s kö r fo r g ás 
szü kség szer ű ség ével. 
De kép zeletb eli vag y  ép p en  n ag y o n  is való ság o s p u zzle dar ab j ain k által 
alko to tt kép tö r edékü n ket szétszedh etj ü k. S akko r  ismét n ekifo g h atu n k a 
do lg o k leír ásán ak-ér telmezésén ek, amú g y  fen o men o ló g iai h er men eu tikai 
mó do n . V ég ig j átszh atj u k az in dividu ális mező k var iác ió s leh ető ség eit, s 
c ip ő talp n y o mo t választh atu n k a j ó -ság  r emén y éb en  (etika) a mag u n kh o z 
mér t viselh ető ség  esély ével (filo zó fiai mű -eg ész). 
